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RINGKASAN 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang 
dengan begitu pesat. Semua itu dikembangkan dengan  tujuan untuk memberikan 
kemudahan bagi manusia dalam  melaksanakan tugas dan kepentingannya.  
Seperti halnya aplikasi sistem informasi administrasi dan penilaian mentoring PAI 
PAI ( Pendidikan Agama Islam ) berbasis web yang bertujuan untuk mengatasi 
masalah-masalah yang timbul didalam sistem yang berjalan pada kegiatan 
Mentoring saat ini, seperti dalam proses pengelolaan informasi, administrasi dan 
penilaian mentoring PAI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, studi literarur, analisis sistem, perancangan, pengkodean 
dan pengujian. Penelitian ini diharapkan  mampu membuat sistem informasi yang 
dapat digunakan untuk proses pengelolaan informasi, administrasi dan penilaian 
dari kegiatan mentoring PAI Universitas Muria Kudus. 
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ABSTRACT 
 
The development of science and technology is developing so rapidly. All of 
it was developed with the aim to provide convenience for people in carrying out 
its duties and interests. As well as administrative information system applications 
and mentoring votes PAI PAI (Islamic Education) web-based which aims to 
address the problems that arise in the system running on Mentoring activities 
today, as in the process of information management, administration and 
evaluation of PAI mentoring. The method used in this study is observation, 
interview, literarur studies, systems analysis, design, coding and testing. This 
study is expected to create an information system that can be used to process 
information management, administration and assessment of mentoring activities 
PAI Muria Kudus University. 
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